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Пролетарии
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С Т Р О Й К А
Гааета Кировского горр_айкчшя_Ш\'1!(й), райсовета и шк-Т] •
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А е с - е д а к ц и и ; Кемеово, К и о в с к и й поселок.
Д А Л Ь Н К П Ш И М УСЛОВИЕМ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С О С Т А Т -
КАМИ ВРАЖДКППЫХ ИДЕОЛОГИЙ, С ОСТАТКАМИ К А Ш ! Т \ -
•ЛИЗМА В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДНЯТИЕ НА ДОЛ-
ЖНУЮ ВЫСОТУ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПАРТОРГА!!!
ДНИ, ИБО ..ПУТАНИЦА ПО РЯДУ ВОПРОСОВ ЛЕНИНИЗМА
В ГОЛОВАХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ... -ОБЛЕГЧАЕТ
ДЕЛО ОЖИВЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ИДЕОЛОГИИ РАЗБИТЫХ АНТИ-
Л Е П Ш Н ' К И Х ГРУПП".
(Из решения IX пленума Крайкома ВКП(б).
ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЧЛЕНОВ ПАРШ-ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО
ПОДНЯТИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ •- 4
[Из решения IX пленума Крайкома ВКП(б)].
Глубоко изучить
доклад тов, Сталина
Товарищ СТАЛИН в своем док-
л а д о на чрезвычайном с'езде Со-
ветон, н е о б ы ч а й н о чзткои вырази-
тельио покапал всему миру огром
иейшие успехи социализма и ве-
личайшее значение новой Консти-
туции.
На всех участках строек и пред
приятии Кировского района, во
веет политшколах и кружках не-
медленно должно начаться глубо-
кое изучение исторического док-
лада тов. СТАЛИНА.
Серьезное изучение доклада тов.
СТАЛИНА, поднимает идейно-по-
литический уровень трудящихся
на новую, высшую ступень, вдох-
новит на завоевание дальнейших
производственных побед. Изучению
доклада тов. Сталина аг моб!;лиза
ции трудящихся на выполнение
производственных планов декабря,
надо подчинить всю агитационно-
массовую работу на,-'всех уча-
стках.
Однако, еще 4-го декабря, чит-
ки не было в котельном цехе ме-
ханического завода, в группе ра-
бочих сантехстроя, обслуживаю-
щих Промжилстрой, хотя там и
выделен для этой работы комму-
нист Маслов, на стройке ТЭЦ в
бетонном цехе. Слабо организова-
на читка и, изучение доклада тов.
СТАЛИНА в бараках.
1Ь Хнмстро?, 4-го и 5-го декабря
то не проверял, как шу-
•>т и кате читают доклад тов.
СТАЛИНА на участках. А и
тем, на Химстрое пролагал
'>имов, делает грубейшую-ошиб
читчик тов. Деревягин забе-
т в партком получить ответ на
вопрос; с которым он сям п • мо-
жет справиться. ,
Необходимо организовать сже-
•1шо политконсультации в парт
комах по раз'ясненигю всех неяс-
ных вопросов для читчиков и аги
таторов. Секретари парткомов са-
ми повседневно читать и
: ггь доклад тов. СТАЛИНА
" наа более решающих у ч ас т ках.
ам и агитаторам кульпроп
Г»В Т И Н . К у р О Ч
|. омендовать литературу
•|'льиьш вопросам доклада.
ю повести решительную борьбу
с зазнайством и верхоглядством,
с стремлением некоторых пропа-
гандистов и агитаторов отвечать
вопросы не подготовившись. ,
Надо организовать изучение док
лада топ. СТАЛИНА так, чтобы
; дал его^великая м ы е н , была
ко понята и усвоена каждым
трудящимся нашепЯ-района.
К А К Я Р А Б О Т А Ю Н А Д К Н И Г О Й
Пропагандист я молодим.
ше всего м н е п р и х о д и л ' ! . - ; ,
ТаТЬ ПО а Г И Т а Ц М О П Н и Г г 43 I , I I
поэтому говорить о том, м ю б ы п е
дедать мой ош*т другим—-рановато.
Несколько больший опыт у
имеется по работе над к н и г и » .
Мои метод состоит в следую-
щем: имея какую-либо т о м у пегие
тории партии я внимательно про-
сматриваю се, обдумываю какие
явления текущей жизни ихоют к
ней отношение, где и как их увя
зать с историей, одновременно от
мечаю в каком художественном
произведении можно найти отра-
жение исторических событий. Па-
тем подбираю соответствующую
литературу, пользуясь не только
указанной в программе, но и в
других источниках.
После этого набрасываю хроно-
логический порядок событий, поль
зуясь приложениями к сочинениям
Ленина и др. В примечаниях к
сочинениям Ленина отыскиваю по
яснения всех событий и различ-
ные документы. Все, относящееся'
к теме .выписываю конспективно
на отдельные листочки, затем со-
ставляю общую схему доклада или
лекции.
После этого я приступаю к
изучению подобранной литерату-
ры. Читаю я обычно два раза.
Потом выписываю отдельные ме-
ста из прочитанного и составляю
тезисы лекции по готовой схеме.
После всего просматриваю гото-
вый м а т е р и а л и вношу дополнении
экономи
1
 : порядка, если их
не п м т. д. На занятии в
цружке историческая и экономиче
екая часть темы освещаются мною,
с л у ш а т е л я м же предлагается ос-
ветить основны- (ые вопросы
политики, т а к т г - , : ! и стратегии
партии, манятие проводите:! в
форме беседы, где одан дополняет
или поправляет другого. I? заклю
чение я даю необходимые рао'яс-
негия, поправки и выводы.
Перед началом занятий я корот
ко в с п о м и н а ю прошлую тему. По
окончании з.шятия у к а з ы в а ю на
какие главные м о м е н т ы нсобходи-
мо-обратить внимание, готовясь к
следующему занятию, и сообщаю
необходимую литературу.
Основной недостаток моей про-
пагандистской работы—мой край-
не недостаточный педагогический
опыт и чрезмерная перегрузка
фактическим м а т е р и а л о м , «вслед-
ствии чего он ч а с т о слушателями
не усваивается. Несомненно, есть
и другие недостатки, о которых
лучше скажут слушатели.
Несколько слов о кружке. До
сих пор не могу добиться, чтобы
слушатели готовили конспекты.
Зачастую товарищи приходят ли-
бо совсем не готовясь, либо под-
готовляясь по Кнорину вместо
первоисточников. В с л е д г т и и и это-
го план не выдерживается.
Б е р . ) и и.
Об отдыхе
Вечерний гудок 'возвещает об
окончании часов производственно
го творчества и начале культур-
ного, радостного отдыха.
Отдых инженера и техника, как
и каждого трудящегося должен
быть направлен в сторону повы-
шения его общекультурного, по-
литического и технического уров
ня. Часы отдыха надо организо-
вать так, чтобы опи воодушевляли
и вдохновляли на дальнейшую
творческую работу, на борьбу за
высокие производственные темпы,
за отличное качество.
Но инженеры и техники, словно
испугавшись т^удка, торопливо
разбега
1
' • квартирам и замы
гея в своих четырех степ,!:-;.
О н и нигде не собираются, побесе-
довать^» своей работе, почитать
технические журналы, поделиться
опытом, сыграть в шахматы и т. д.,
у н и х пет своего уголка для таких
собраний. Для организации куль-
турного отдыха инженерно-техни-
ческих работников нужен уголок
хотя бы из 5-0 комнат. Необходи-
мо дать инженерам уголок, уютно
обставленный и насыщенный всем
необходимым для культ; рного,
политического и технического ро-
ста командиров социалистической
промышленности и их семей.
инженеров
В самом деле, куда итти свобод
ному после производства инжене-
ру? В рабочий клуб, но там тес-
но. В заводские красные уголки?
Но они пусты. Поехать на левый
берег? Нет, избавьте от этого удо
вольствия. А больше некуда,.*'
Секции же и и ж-: : техниче-
с к и х р а б о т н и к о в ниче'го не делают
для организации отдыха инжене-
ров и техников. Не заботятся об
атом и начальники строек, они,
::мо, забыли указание товари-
ща Сталина что „Из всех ценных
капиталов, имеющихся в мире,
самым ценным и • решаю-
щим капиталом, являются люди,
;>ьг. Т," • больше?-
виетскп, 110-ста.; Пороться за
пиков и ма-
стеров-
Нужно срочно дать инженерам
и те комнат для
у м н о г о о т д ы х а .
Инженеры
т о х п м к м : Копмтин, Кучеров,
П" шнскяй, .Быстрое, А н т и -
;, Тамбовцев, Веревкин,
сенко* Щук-дин, Боль-
. - ч в , М и х а и л п и , Филевская,
Кр] >цкой, Лебе
I, Литвинов, Иванов, Вла-
ров, Самучсв и
. 30 цодписей.
Учеба дает мне
уверенность в работе
Когда я жил в Томске—меня
никто не спрашивал учусь ли я
в политшколе и я негде не учил-
ся. Этим я нарушал устав партии.
В Кемерово меня послали учиться
в районную партийную школу.
Сейчас я изучаю историю 1 К.1(6).
С каждым днем занятия в очит-
школе меня интересуют вес боль-
ше и больше. Теперь я з*шо, как
образовалась коммунистическая
партия, лучше знаю врагов пар-
тии и лучше могу с ними бороться.
Я неустанно работаю над повы-
шением своего идейно-политиче-
ского уровня и с каждым днем
увереннее и-крепче чувствую се-
бя в практической работе.
И к с а н о в.
Результат зазнайства
и верхоглядства
Пропагандист Любимов на заня-
тии кружка по истории партии,
допустил . грубейшую путаницу,
граничащую с троцкистской конт-
рабандой в толковании вопроса о
построении коммунизма в наше.!
стране и грубую политическую
ошибку в объяснении вопроса о
классах в СССР.
Грубей!пно политические Ънтиб-
Любимова— резулцрт его несерь-
езного о т м ч ш е ш п г к пропаганчист
ской работе, результат, верхогляд
ства и зазнайства, недостой:
коммуниста.
РЗюро районного комитета п ф-
т и н серьезно предупредил» тов.
Любимова. Он осознал
мость непродуманных ответ:):!, о -
ветов на-спох. Но этого м-
бимову и всем п р о п а г а н д и с т а м
Кировского сть
серьёзное предупре, ; : , . -
ма п - ф т п и . Ни о д н и н р ' 1ЯСТ'
не имеет права итти на запятые
с надеждой на „старый-багаж-,
•тарый запас знаний. Тщатель
ная, серьезная подготовка к каж-
д о м у :;,1!!.:гппо, к ответу на каж-
д ы й ' вопрос слушателя—первей-
шее условие работы пропаганди-
ста.
Строгая, критическая оценкд
своей работы самим пропаганди-
стом, требовательность и критиче
ское отношение слушателей к про
пагаттдисту, решительная повсе-
'| дневная борьба с верхоглядством—
(необходимы в работе политшкол.
ШЕ ЕЩЕ ЖДЕМ
Доброкачественного
какую-н
боту-, возьмешься за пес, а
нет одного, другого л третьпго ма
т е р и а л а . П р п х о гит,-;! деСЯ ! I . раз
переделывать начатую работу
Л если уж дают материал, то он
сырой, гнилой и сучковатый. Сы-
рой материал можно посушить, но
млка—это и гере-
!Ш. Туда
поместишь и сушится он 12 лис».
М ы р а б о т а е м Е З гы-
рого. .материала. На со : ра-
пе отметили, что р; с ы -
рым материалом вредйтолы'Т!'
гер Ътолярки тов. Карпек:
ветил, что работаем мы из "этого
ериала по распоряжению глав
ного инженера Ананьина.
С Т Р Л П Л Н МЫ ДЛЯ 67-1! ШКОЛЫ ИЗ
ва п а р * , ра-
Сейчас дерево рассохлось и
говорят, что столяры плохо
работали. Карпека даже заявил,
что на отлично он нашу работу
принять не может, по 1 о ра
ботаем мы плохим материалом.
 :
чальник цеха тов. Р%гс
совершенно не- заботится
риале.
.На совещании стахановцев в кон
торе Пр троя, мы столяры,
выдвинули ряд пр'
улучшения работы [ркй, но
»Тя предложения замяли, когда-
мы н а ч а л и говорить о стаханов-
ской работе Максймцев нас спро-
сил:
- Вы читали книгу,
знать столяр?
- Нет!
Ни били в с т а х а * . ла-
боратории?
- Нет!
- .Значит вы не стахановцы.' '
К атому разговору Макснйцев
ш, что он зайдет к нам
в цех посмотреть как мы работаем
п что н;<м похватает.
И до сегодняшнего дня мы ждем
Максимцева.
Т р у ш н и к о в .
" 1 .Г» ?» П Л I
1ЕСОТ СОБ8ТВЕННОСТ1
ИВЛШТСЯ ВРАГАМИ НАРОД!"
(Из ст. гн сталинской К и п с т и т у ц и м ) .
Стекло в инструментальной-ящ
Открыли ниструйёнтальпый
• ггнлха Д.шлтрцева, а
оттуда нш'лячи!;а;от 30 стекол
•ром 55 Н:1 ;•!•"> И ПЛИТа. П
[ел и К у к л - и ! ; . ;н. Он паи]»*.
•ЧаЛ Ку
1
^ '
 :
МП !! ПО гХЩю
метр'З ' 11* дочь его еле-еле уц.
этот тес.
у
Г>от как нскоторы - ра'ючие на
. < о м участке Промж)
I:!!
К о ч н о в а.
У н а с н:
1
. Хчмстрое еще есть.и
ггели,, которы • по-
могают "расхитителям государет-
•ой собственности в их п
лой деятельности. Так десят-
ник 407-го об'екта Чернов без ве-
дома прораба разрешил своим ра-
тащить домой нужные,
строительства доски.
Получив разрешение десятника
на то, 'чтобы взять доски,, пять
лчшц за полчаса до'гудка,
•или работу и понесли свою
ли поступок десятника
Чернова
ношу, а десятник и а н а т т , не -на-
ст, что рабочие ушли раньше вре
м с н н .
НОЯбрЯ К"
'Тот вопрос.
П ы л и Н'омуцепы ПОСТуП-
••гпшка Ч ••
Ч фНОВ Па
го п
ТОЙ : на об 'с '
V 1С а п.
Хулиганы в
В ноч.т> п.! '-I ноября брига
•,кн"!; • 1> 'улеоя:Л1Н и |
шофер ' : в 12 'часов \\
;ыми я н я л п с ь в барак № 7 и
начали х\м:п';щить. Они изби.г!
ера Челечева и слом гли дзерь
в его комнате. Вместе с нами ху-
лит^а'нил и шофер Федоров. Из-за
рабочие, живущш! в этом ба-
•ь не могли спать. '
5 ноябри ' ; ДОрОВ ПОЛУЧИЛ. В СО
юзе шоферой УО рублей для про-
пия стахановского а, н'
по дороге он из а'1 про-
:\\\л 30 рублей.
12 ноябри слесарь ав
.\о 2 Коз шй и га
раж и к р у т и л е ; ]
и охраП'ник 1 3 е с . - , ) ц о и попро-
сил К'оалона удалиться на г а р
послсдшнг нанес удар о х р а н н и к у
отнять .
Л а у р'ов.
I I
РАЗВЕ МОЛОКО СОЛЯТ?
Врач выписывает молоко для де
той, а сестра молочной кухни тов.
Артамонова дает детям .молоко с
водой.
Сайки Артамонова покупает па
целую пятидневку, и в изолятор
больным детям дают сухие заплес
невелые сайки.
В октябрьские торжества все
три дня обеды были хуже, чем
всегда. 7 ноября сварили суп по-
стный, хоть голову мои, а ки
не имел никакого вкуса, даже член
родительского .совета, взрослый
человек—Чернова, отказалась ку-
шать пробу. Дети этот обе'д не
ели.
Часто обеды пересаливают.
Недавно дали детям молоко, а
ребенок Мальцев Леня спраши-
вает сестру—воспительницу: „Те-
тя Галя, разве молоко солят?".'
М а т ь .
ВСЕ ОБЕЩАЮТ
Несколько месяцев\)хранники не
1И спецодежды и работали в
• •и одежде. Нам полагалось вы
г, деньги за аммортизацию
ч
й одежды. Но нам обещают
ул;с три месяца выдать и все не
ут.
Начальник вооруженнии
Химстроя не заботится о своих
бойцах. П о с п е л о в .
• ПРОКУДИН. РАВНОДУШ:-:-!
К НУЖДАМ РАБОЧИХ
Рабочие строительства ТЭЦ мер-
знут в своих жилищах в фибро-
литовых домах. Все печи не го-
дятся, вьюшек ни у одной печи нет,
двери не отеплены. Все это видит
заведующий * коммунальным отде-
лом Прокудин, но остается равно
душен.
О с и п о в . -
„ТЫ ПК НАШ"
Я работаю в Химстрое, а живу
в бараке принадлежащем стройке
ТЭЦ.
Коммунальный отдел ТЭЦ все
время брал с меня квартирную
плату, .а когда я попросил отре-
монтировать мне квартиру, то на-
1
чальник .коммунального отл ла
Прокудин мне сказал:
Ты не наш рабочий!
И отказался делать ремонт.
А жить в неотремонтнрованной
квартире становится невозможно.
Печку надо переложить, она не
греет, рамы вторые не вставлены,
в комнате хо«?тодно. У меня малень
кие дети, один уже простудился
и захворал. Нужен срочный ремонт.
Рабочий
Химстроя З а м я т и н .
От р е д а к ц и и : Редакция на-
деется, что треугольник ТЭЦ
проверит работу н д ч
ш м м у н а ч ь н о г о п Ч р ч -
кч-днна и неме ж >
кратит и-здевателы-т;!:' Пра-
кудина над рабочими.
ВРКДПОЕ Л И Х А Ч Е С Т В О
К-.1Ждое утро можно наблюдать,
как мчится с бешеной скоростью
грузовая машина с детьми-шк-оль-
никами. Шофера развивают непо-
зволительную скорость, безуслов-
но запрещенную для езды с
детьми.
Райсовет не видит этих безоб-
разий. Необходимо, не дожидаясь
несчастного случая, запретить ли
хачам-шоферам развивать >такую
скорость. Х е н к и н а С. В.
ПИЛИПЧУК
РАБОТАЕТ ПЛОХО
Технормировщик в цехеУстюн-м-
нина (механический завод) Пилип-
чук — плохо обслуживал рабочих.
в стахановскую декаду. Он несвое-
временно выписывает наряды, иног
да неправильно нормирует работу.
Он не знает кому и какую работу
дать, не бывает в цеху "и" не смот
рит за работой. Пилнпчук со все-
ми этими делами может справ
ся, нужно только полисе загрузить
свой день и внимательно относить-
ся к работе.
М о и с е е н ко.
щ
2 1 - бря на киршпг
,\1 г, в :) плену
вета въшес специальное "решение
о-борьбе'с браком продукции на
заводе.
Из этого решения директор за-
ГазерскиЙ
У р О К а . ОН УСПОКОИЛСЯ П а Т о м , ЧТ(0
дал в и г о н о р шкар-цику Червякову,
л н и к а к и х решительных мер по
борьбе с браком продукции не
предпринял. И завод всю стаха-
работал брак. За
>ень декады завод дам
30 проц. брака. Стахановская де-
н:1 кирпичном заводе сорвана
из-за прсетупно-медлйтМьной пе-
"оГп.чг коей работг а со
ктора •
: [ЖёЙЫИ урОК Должен оЫТЬ
госле ' н и м . К р ю ч к о в а .
ноября член Райсовета тов.
К р ю ч к о в а на 6 кирпичном заво
де о б н а р у ж и л а , что б ы в ш и й м&с-
тер -по обжигу кирпича, а ^сейчас
ш . п и - - Ч . ' р н н к - о в , ВО в р е м ;
ч а. огни в ходке, умышленно от-
крыл жс.-щн:;!! для пропуска хо-
лодного воздуха.
Вся продукция пошла в брак.()"|
Крючодзшгз'аявида администра,]
Им пни рабочие решили
шнистрацщо не допу-
ь Червякова к работе и дело
!
ать следственным ор-
нам; для нривлечения его к у го
пзенност;
П е р ц е в о и.
ате Оылкове
23 ноября в конторе Промжил-
строя было лше РкК, гдз
стоя
и Ревкоь
'А. гом У МО и
пришел принять участие в этом
заседании, но как только вошел
я, на меня точно зверь набросил-
ся Пылков и выгнал с заседания
; а : .,Вас сюда не приглашали",
ло очень обидно и непри-
ятно.
Ведь меня рабочие выбрачи и я
должен участвовать в разборе
:.-тов, а бюрократ Пылков
игнорирует профорга и разбирает
ты при закрытых дверях.
С ко нин.
ОБ'ЯВЛЕНИЁ
Пригородное хозяйство Хим
строя имеет в продаже продо
вольственные овощи: карто-
фель 15 копеек килограмм,
морковь 13 копеек килограмм,
капуста 8 коп. килограмм.
Кормовой картофель, мор-
ковь, брюква и свекла по 6
копеек килограм. Прод;
производится в ларьке Л^ 9
на 3 участке (бывший ОРС),
со складов на поселке Кемдо
ра и рядом с ФЗУ.
Овощи продаются и с до-
ставкой на дом. За доставку
плата взимается особо.
Пригородное хозяйство.
Отв. редаЪрр Н. ШИПУЛИНА.
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